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9 厦门大学应用经济学博士后流动站: 厦门 !"#$$% ;
摘 要!我国的科技与资本融合存在明显的制度障碍!导致高科技产业化的进程缓慢" 因此!需要在常规融资机制外
建立一种新的融资制度安排" 其渠道主要是通过金融创新" 从历史的以及理论的角度考察!金融创新在一定程度上能






































































英国优先股占全部铁路的股份 !#$% 年为 $&"’($)






提供了兼并& 收购等资产重组方式! *()".*(/0 年
间"美国宾西法尼亚铁路公司出售或以其他方式发



































命的核心% 美国斯坦福国际研究所所长 4)5 米勒
说"*由于在科技研究的技术产业化早期有创业投资
的参与"使科学研究成果转化为商品的周期已由 32
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"#$%&!再由 #$% 以此为担保发行债券" 银行在出售
贷款的同时将其拥有资产的权利和承担的相应风险
全部转移给了 #$%! 并且该项贷款从银行资产负债
表内转移到表外" 银行只充当 #$% 的资产代理人!
到期从本金#利息中扣除银行服务费#手续费等!剩
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